



































　タイの学校教育制度は、金児他（2002:74）によると 6 年間の初等教育と 6 年間の中等教育、
その後の高等教育に分けられている。高等教育機関には大学（4 ～ 6 年間）、職業訓練学校（2
～ 4 年間）、軍・警察学校（5 年間）、音楽・演劇学校（2 年間）等がある。本稿では「大学」
について論じる。
　タイの伝統的な大学学時暦は 6 月から 10 月までが 1 学期、11 月から 3 月までが 2 学期であっ
たが、2014 年よりアジア経済共同体（ASEAN Economic Community: AEC）発足に伴い、8
月から 12 月までが 1 学期、1 月から 5 月までが 2 学期に変更した。しかし「学期の途中でタ
イ正月（4 月 13 日から 15 日まで）を挟む」「一年で最も暑い季節に授業が行われる」「他国へ
の留学や就職を行う際にタイムラグが生じる」等の不整合が生じたことから、2019 年度には
ごく一部の国立大学を除いて元の大学学時暦へと戻す動きが見られた。
　また大学の就学年数は学部によって異なる。例えば医学部が 6 年、教育学部が 5 年であり、
その他の学部は 4 年である。しかしこれについても 2019 年に教員養成課程を 5 年から 4 年に








　タイの大学の全体数は 2019 年 5 月時点で 156 校である（MHESI2019:14-19）。国立大学と
私立大学に大分され、国立大学は大学運営の自治権を与えられている自治大学と、タイ高等















    自治大学 27 校：549,093 人 
（Autonomous University） 
国立大学 84 校：1,467,278 人 
（Public Higher Education Institutions） 
   
         
 
   公的大学 10 校：314,572 人 
（Public University）      
      
      
 
    地域総合大学 38 校：464,833 人 
（Rajabhat University）  
私立大学 72 校：235,408 人 
（Private Higher Education Institution） 
   
         
 
   技術大学 9 校：138,780 人 
（Rajamangala Universities of 
Technology）     




がある。そこでタイ政府は 2009 年に国家研究大学（National Research Universities: NRU5）














る大学を選定する 6 ことが、MOU 締結後の学術交流を成功させる鍵となる。
表1　NRUの大学ランキング（2019年）
No. 大学名 所在地 世界ランキング アジアランキング
1 チュラーロンコーン大学 バンコク 247 位 45 位
2 マヒドン大学 中部 314 位 48 位
3 チェンマイ大学 北部 601-650 位 100 位
4 タマサート大学 バンコク 601-650 位 107 位
5 カセサート大学 バンコク 801-1000 位 127 位
6 キングモンクット工科大学トンブリ校 バンコク 801-1000 位 146 位
7 プリンスオブソンクラー大学 南部 801-1000 位 148 位
8 コンケン大学 東北部 801-1000 位 160 位
9 スラナリー工科大学 東北部 - 261-270 位









of Higher Education Commission: OHEC）である。OHEC は元々タイ教育省（Ministry of 
Education）の外局であったが、高等教育機関の研究および教育の向上を支援する新省の設置
（Bangkok Post2018）にあたって、2019 年 5 月 2 日付で教育省から MHESI へ移行した（大
学改革支援・学位授与機構 評価事業部国際課 2019）。
　OHEC は 2006 年より高等教育の質に関する高等教育基準である ”Higher Education 
Standards” を作成している。それに関連して、各大学には 2009 年より「タイ国家高等教育
水準枠組み 7」（Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF: Hed）という
基準を遵守させることで内部質保証としている（島本他 2016:32）。また第三者評価として全
国教育水準・質評価局（Office for Nation Educational Standards and Quality Assessment: 
ONESQA）によって外部質保証のための監査が行われる（島本他 2016:32）が、監査内容は非
常に厳密であり、再監査となった場合は「認定」までに相当の時間を要する。また TQF: Hed








体とする学部組織と並立させる並置型の 2 つが見られ、後者の場合は「国際課程（international 
college）」と称される 9。タイの大学 156 校のうち、インターを設置している機関は 44 校（Study 
in Thailand.org2018）である 10。
　インターは必ずしも外国人留学生だけではなく、国際人を目指すタイ人学生も受け入れてい
る。タイのインターは芦沢（2017:11）による留学生誘致政策の 3 つのモデル 11 では「②顧客・
留学立国モデル」にあたり、1 学期約 2 万バーツ（約 7 万円）12 程度のタイ語・教育課程と比


















る。転機となったのは 2015 年の AEC 発足時である。アセアン大学ネットワーク（ASEAN 
University Network: AUN）は先んじて加盟機関の連携協力体制を強化した（青木 2013:49）。





水 1991:118）。それが先に紹介した国立公開大学であり、また MHESI 直轄事業タイ・サイバー
大学（Thailand Cyber University: TCU）14 が運営している大規模公開オンライン講座：Thai 




　また OHEC は 2019 年に学習単位バスケット（Study Credit Basket）制度の草案を承認し
ており、それによると年齢に関係なく大学を超えて年限なく単位を取得でき、単位としてイン










　タイの大学では女性の姿を多く見かける。タイの大学在籍学生数は 2019 年 12 月時点で男
子学生 617,488 人に対し、女子学生 927,990 人（OHEC2019a）である。またタイの大学教職
員数は 2019 年 10 月時点で男性教職員 27,859 人（37.52%）に対し、女性教職員 46,399 人（64.48％）
（OHEC2019b）である。タイの人口は約 6,765 万人（JETRO2019）で、その男女比は男性が
49.04% であるのに対し、女性は 50.96％（BOI2019）とわずかに女性のほうが多い。しかし学
生の男女比は男子学生 39.95% に対し女子学生 60.05％、教職員の男女比に至っては男性教職







　タイ王国統計局（National Statistical Office of Thailand: TNSO）の調査によると、タイの
世帯平均月収は 26,371 バーツ（約 10 万円）である。地域別にみるとバンコクおよび周辺 3 県
は 38,234 バーツ（約 14 万円）、南部 26,602 バーツ（約 10 万円）、中部 26,355 バーツ（約 10 万円）、
北部 20,995 バーツ（約 8 万円）、東北部 20,332 バーツ（約 7 万円）となり（TNSO2019:1-3）、
バンコクの世帯収入は非常に多いことが分かる。しかしタイは世界一経済格差が大きい国と言
われており（宮崎 2019:23）、バンコクの中にも月収 8 千バーツ（約 3 万円）の労働者 17 から














数 349,322 人の内訳は自然科学 25,983 人（7.44%）・工学 86,566 人（24.78%）・人文社会学
236,773 人（67.78%）と文系が圧倒的に多い（MHESI2019:64）。学部別に見ると経営学部が最





































































1 2019 年 12 月時点で、53 大学がタイにオフィス等を所有している（日本学術振興会バンコク研究連絡センター
2019）。




















8 筆者の知る事例でいうと、「授業中に担当講師が直接講義を行う割合は最低 20% 以上」という基準がある。
つまり授業で e ラーニングが使えるのは 80% までで、100% 完全に置き換えることができない。一方で「担
当講師は授業に ICT を積極的に活用する」という基準との間に齟齬が生じていることから、ICT 利活用に
関する基準については今後何らかの修正がなされると思われる。
9 例えばマヒドン大学国際課程（Mahidol University International College: MUIC）では、タイ語・教育課程
の総合大学であるマヒドン大学の同一敷地内にありながら、MUIC 自体は英語・教育課程の単科大学として
機能している。そして MUIC はマヒドン大学各学部の校舎ではなく MUIC 専用の建物で授業を行う。
10 国際プログラムの集計を行う OHEC の下部組織 Bureau of International Cooperation Strategy の報告書の
最終発行年は 2015 年であるため、より新しいと思われる情報を使用した。なお 2015 年の報告書においても
インター設置機関は 44 校である（OHEC2015:186-187）。
11 留学生誘致政策の 3 つのモデルとは、①外交・国際理解モデル、②顧客・留学立国モデル、③高度人材獲得
モデル、の 3 つである（芦沢 2017:11）。
12 1 バーツ＝約 3.65 円（2020 年 1 月 1 日の為替レート）
13 リカレント教育については、注釈 4 参照。
14 日本語訳および MHESI との関係性は船守（2015:46）に従った。
15 2019 年 12 月時点で Taiwan MOOC（台湾）や K-MOOC（韓国）、JMOOC（日本）等が協力した講座が公





17 バンコクの最低賃金は 2018 年 3 月より日給 325 バーツに引き上げられた（鳥取県東南アジアビューロー
2019）
18 タイで働く日本人の場合、駐在員は 10 万バーツ（約 37 万円）以上、現地採用者は 5 ～ 7 万バーツ（約 18
～ 26 万円）（DACO2018）、大学日本語教師は 2 万～ 4 万バーツ（約７～ 15 万円）とされる。
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